













- Integrering av fornybare energikilder i 
det lavspente kraftnettet
- Kontrollalgoritmer og strategier for 





























Smarte nett - Motivasjon
Nettselskap Sluttbrukar
Forsyningssikkerheit
Smarte målarar - AMS
• Automatisk målaravlesing
• Nøyaktig avregning
• Lokalisering av feil i nettet
• Forbrukar kan agera på straumpris
• Visa forbruk i sanntid -> Sparing
• Nye tenester:
– Styring av straumforbruk
– Redusera effekttoppar
Innan 2. januar 2019
Effektbasert tariff
• Nye effektkrevjande komponentar er ei utfordring for kraftnettet
• Effektbasert tariff - Intensiv for smart energistyring og lokal produksjon
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